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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
únto.ación de las pronzfociones del Cuerpo General
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.219/67.—Se anula la
Orden Ministerial número 2.113/67 (D. O. núm. 114)
por haberse padecido error al ser redactada, y se
prueba su nueva redacción en los siguientes tér
minos:
La formación de Oficiales del Cuerpo General de
la Armada se ha desarrollado en diversos Centros y
períodos de tiempo, sin que ello implique una falta de









Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas,
icialtnente en *Cádiz (1717) y conjuntamente en El
rrol y Cartagena a partir de 1777. Se formaron en
tal 198 promociones, con 4.634 Alumnos.
Arios 1826-1844.
Colegio Real y Militar de .Caballeros Guardias Ma
las. No llegó a establecerse, pero sí se siguió su
glamento; con 19 promociones y 403 Alumnos.
Arios 1845-1867.
Colegio Naval Militar ; en el que cursaron estu
)s 42 promociones, con 1.002 Alumnos.
Arios 1871-1906.
Escuela Naval Flotante ; con 55 promociones y 1.084
umnos.
Desde el año 1913.
Escuela Naval Militar.
Por razones históricas y de tradición, parece opor
tuio establecer una continuidad en la numeración de
las promociones del Cuerpo General de la Armada,partiendo de la primera de la Real Compañía de Ca,hilero Guardias Marinas, fundada en Cádiz en el
flo 1717.
Corno consecuencia de ello, y a propuesta del Es
aclo Mayor de la Armada, se dispone :
1.° La numeración de las promociones del CuerGeneral de la Armada se iniciará con la primerala Real Compañía de Caballeros Guardias Mari
as de Cádiz (año 1717).2.° Como consecuencia de lo anterior, la promo
Po
de
r;Ati nrit-nprn rift la PcrilPla Naval Militar nasa a ser
la 315 del Cuerpo General de la Armada.
Las siguientes toman los números correlativos.






Orden Ministerial núm. 2.220/67 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.074/67, de 11
de mayo de 1967 (D. O. núm. 112) en lo que afecta
al Capitán de Navío (S) (E) don Salvador Vázquez
Durán, en el sentido de que su escalafonamiento en
dicho empleo debe ser inmediatamente a continuación
del Capitán de Navío D. Luis Rojí Chacón.





Orden Ministerial núm. 2.221/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) (G) don Fer
nando Sebastián Dacosta cese como Jefe de Ordenes
de la Escuadrilla de Fragatas el próximo día 5 de
junio, continuando como Profesor de la Escuela Na
val Militar.




Orden Ministerial núm. 2.222/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Gabriel Es
trella Callejón cese como Oficial de Ordenes de la
Escuadrilla de Fragatas el próximo día 15 de julio,
continuando como Profesor de la Escuela Naval Mi
litar.




Orden Ministerial núm. 2.223/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General relaciona
dos a continuación embarquen en las Escuadrillas de
Helicópteros que se indican, a la finalización de los
cursos que se hallan efectuando :
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Tenientes de Navío (Av).
Don Luis Roca Ramírez.—Cuarta Escuadrilla.
.
Don Emilio Bonaplata González de Mendoza.—
Cuarta Escuadrilla.
Alféreces de Navío.
Don Rafael Bittini Escrivá de Romaní.—Primera
Escuadrilla.
Don Miguel López Nuche.—Primera Escuadrilla.
Don Alfonso de Vierna Pita.—Primera Escuadrilla.
Don Jesús Romero Aznar.—Segunda Escuadrilla.
Don José M. Pery Paredes.—Segunda Escuadrilla.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.224/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General relaciona
dos a continuación embarquen en el portahelicópteros
Dédalo para formar parte del Séptimo Grupo de su
dotación :
Tenientes de Navío.
(Av) (El) don Juan A. Viscasillas Rodríguez-
'
Toubes.
(Av) (Er) don Leopoldo Núñez de Prado Ugidos.
(Av) don Isidoro Armada Franco.
(Av) don Wenceslao González Murcia.
Alférez de Navío.
(Av) don Carlos Parga Gigoso.
Dichos Oficiales cubrirán puesto en el Departamen
to de Vuelo, y cesarán en sus actuales destinas cuando
la ordene el Estado Mayor de la Armada.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.225/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales (Av) del Cuerpo General rela
cionados a continuación cesen en sus actuales desti
nos, el día 31 de julio próximo, y pasen a las Escua
drillas que se indican :
Teniente de Navío D. José Bremón Pino. Tercera
Escuadrilla.
Alférez 'de Navío D. José María Rodríguez de
Urzáiz. Segunda Escuadrilla.
Página 1.532.
Alférez de Navío D. José E. Pumaririo Llamas,
Tercera Escuadrilla.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.226/67 (D).-A los
efectos del nuevo régimen de haberes, se /confirma
en sus 'destinos de Profesores Adjuntos de la Escue
la de Guerra Naval al siguiente personal del CueroGeneral de la Armada :
Almirante D. Luis Carrero Blanco.
Capitán de Navío D. Guillermo Matéu Roldán,
Capitán de Fragata D. Angel Liberal Lucini,
Capitán de Fragata D. Saturnino Suanzes de la
Hidalga.
Capitán de Fragata D. José María Zumalacárre
gui Calvo.
Capitán .de Fragata D. Jesús Salgado Alba,





Orden Ministerial núm. 2.227/67 (D).—A los
efectos del nuevo régimen de haberes, se confirma
en sus destinos en el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería del Departamento Marítimo de 'Cartagena
al siguiente personal del Cuerpo General de la Ar
mada :
Capitán de Fragata D. Enrique Chereguini L
garde.
Capitán de Corbeta D. Marcelino Cancela d'L
Torre.
Capitán de Corbeta D. Guillermo Aldir Albert.
Teniente de Navío D. José María González Quin
tana.
Teniente de Navío D. Manuel 'Castellanos 01m.
Teniente de Navío D. Juan Sánchez Jiménez.





Orden Ministerial núm. 2.228/67 (D). Por
cumplir en 21 de mayo actual la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
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Capitán de Fragata de
la Escala Complementaria
p. Aquilino Prieto García, Caballero Mutilado
Acci
dental Absoluto, pase
a la situación de "retirado".




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.229/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de
noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
idencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D, a núm. 249), se concede licencia para
contraer
matrimonio con la señorita María Fernanda Rodrí
guez Molinero al Teniente .de Máquinas D. Germán
311)ión Blanco.






Orden Ministerial núm. 2.230/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Eduardo Guyatt
Estrada, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 20 de mayo actual y efectos adminis
trativos de 1 de junio de 1967, al Alférez de Navío
de dicha Reserva D. Rafael Carnicero Gómez, que
dando escalafonado inmediatamente a continuación
del último de los de su nuevo empleo.
Esta vacante corresponde a la primera del turno
de amortización.




Orden Ministerial núm. 2.231/67 (D). De
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 66 del
vigente Reglamento de la Reserva Naval, aprobado
por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77), y por haber cumplido el día 18 de
abril último la edad reglamentaria señalada al efec
to, se dispone que, a partir de la expresada fecha,
cause baja en dicha Reserva el Alférez de Navío
a José Fernández Casariego-.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.232/67 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo, al disponer que el Subteniente Mecánico
D. José Grueiro Bermúdez y Sargento primero Me
cánico D. José Lorenzo Cobelo pasen destinados, con
carácter forzoso, en 15 de julio de 1966 y 13 de ene
ro de 1967, respectivamente, a la Factoría de Subsis
tencias ide aquel Departamento.




Orden Ministerial núm. 2.233/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Escribiente D. Guillermo Rey
Quintela cese en su actual cometido y pase destina
do, con carácter forzoso, a los Servicios Económicos
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.









Orden Ministerial núm. 2.234/67 (D).—Se dis
pone que el 'Coronel de Infantería de Marina (Gru
po 13) don Manuel Auz Trueba cese corno Jefe de
la Sección de la Milicia Naval Universitaria y que
de a las órdenes del Inspector General del Cuerpo.




Orden Ministerial núm. 2.235/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Darío Serrano Varela cese en su actual destino
y pase a desempeñar el cometido de Ayudante Per
sonal del Vicealmirante Presidente del Patronato de
Casas de la Armada D. Alfonso .Colomina Boti.
Madrid, 22 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiáles y asimilados.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 2.236/67.—Como com
prendidos en el punto 2.° del apartado A) del
artículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo determinado en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291)
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo de
terminado en la Orden de este Ministerio de 5 de
abril de 1952 (D. O. núm. 61), aplicada por la de
8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dis
pone la aplicación que sobre derechos pasivos má
ximos conceden las disposiciones citadas al personal
de Infantería de Marina que a continuación se re
laciona:
Mayor de primera (Teniente) D. Juan Llull Llull.
Mayor de primera (Teniente) D. Jaime Bauzá
Estrariy.
Subteniente D. Jesús Moya Repolet.
Subteniente D. Carmelo Díaz Díaz.




Orden Ministerial núm. 2.237/67.—Como com
prendidos en el punto 2.° del apartado A) del
artículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo determinado en
la Ley de 19 de,diciembre de 1951 (D. O. núm. 291)
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo de
terminado en la Orden de este Ministerio de 5 de
abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de
8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispo
ne la aplicación de los beneficios que sobre derechos
pasivos máximos conceden las disposiciones citadas
da
Subtenierkte Músico de primera clase de la ArmD. Isidoro Lázaro Máiz.
Madrid, 22 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.238/67. Como cor
prendidas en el punto 2.° del apartado A) dartículo único del Decreto de 30 de enero de 195
(D. O. núm. 35), en relación con lo determinado
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 29
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febre
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo d
terminado en la Orden de este Ministerio de 51
abril de 1952 (D. O. núm. 61), aplicada por la d
8 de noviembre de 1954 ,(D. O. núm. 257), se disp
ne la aplicación de los beneficios que sobre haber
pasivos máximos conceden las disposiciones citad
al Músico de tercera clase de la Armada, asimila(
a Sargento, D. Francisco Guillán Pose.




Premios de permanencia al personal de la Annac
Orden Ministerial núm 2.239/67 (D).—De co
formidad con lo propuesto por el Servicio Econo
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo 'dispuesto en la Ley 113/66
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 19
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al person
de la Armada que figura en la relación anexa lo
premios de permanencia en el número y circunsta
cias que se expresan.
Madrid, 18 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...













































D. José Sampol Gual
D. Tomás Martínez Díaz ...
D. Francisco Paz Souto
D. Eduardo Pérez Hoyos ..
D. Agustín Díaz Veiga
D. Juan Tíe Regueiro
D. Rafael Cejudo Rosas ...
D. José de Hombre Bejarano
D. Adolfo Pérez Alonso ...
D. Leocadio Vázquez Villar ...
D. Ramón Lestayo Tubío
D. José A. Dasilva Bravo ...
D. Enrique Escudero Láinez
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • II
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
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D. José Reyes Sánchez ... ••• •••
D. Alfredo Lastayo Tubío •.
I). Angel Sánchez Pardo ...
I). José Terrada García ... . • ••• ••• •
D. Juan Medina Espinosa ... •••
D. Juan A. González Fernández
.1). José López Bujía ... ••• ••• • •
D. Angel Brage Bollo ...
D. Francisco Pareja Cánovas
1). Elías García Campos ...
D. Juan Romero Güelfo
D. Pedro González Alonso ...
D. Rafael Mata Jaume ••• ••• ••• ••• •••
I). Gabriel. Vacino Costa ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
I). Manuel Dopico Casanova ...
D. Antonio Rego Rego
D. Cristóbal Velo Carrasco ... •••
I). Antonio Crespo Castro ...
D. Jesús Aneiros García ... .• •
D. Gumersindo Ferro Freire • . ••• ••• ••• •••
.D. Celestino Castelao Pérez .. ••• ••• ••• •••
I). Ricardo Quintero Carcafío
I). iVlanuel Carro Casal ... •••
D. Marcial Ferrero Delgado ...
I). Francisco Arca Velay ••• ••• &O» • •
D. Manuel Fernández Luaces •••
D. José Tellado Fandiño
D. Emilio Martínez Gesteíra
I). José Rebollar Muiño
1). José Gómez Arjona ... . • ••• ••• ••• ••• •••
I). Manuel Sixto Lamas ...
I). Camilo Pan Afión .
I). Manuel Rivera Viso ... • • ••• ••• ••• ••• •••
I). Eugenio Rubio López ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
1). Jesús Vázquez Solito ...
D. José Amado Aneiros ••• • ••• ••• ••• •••
D. Manuel Martínez Pérez •••
D. Francisco Ginard Tugores
I). Francisco Benites Parrilla ... ••• ••• ••• •••
I). Darío Ramos Bustillo
D. José Otero Carreras ...
D. Manuel Barba del Río ...
D. Horario Piñeiro Viqueira
a Marcelino Farraldo Díaz ... •••
I). Juan José Roldán Mateo ...
I). Eugenio López Castelo
I). Vicente Marcos Iglesias .
D. Manuel Rocha Mayo ...
I). Francisco Ibáñez Miranda ...
I). Antonio Sánchez García ...
D. Manuel Fernández Regueira
D. Marcos Belmonte Batista ...
D. Vicente Ferreira Díaz ...
I). Juan Díaz Núñez ... ••• •••
D. Manuel Núñez Arta ... ••• • • ••• ••• ..• •••
1). Juan A. Méndez Graria . ••• ••• ••• •••
I). .fuan abarro Domínguez ••• ••• ••• ••• •••
D. Galo Martínez Fernández ••• ..•
••• ••• •••
I7e1isardo Carreiro Alejos
D. .Pejerto Rodríguez Fernández ••• ••• ••• •••
D. Manuel Vila Fernández ...
D. Edesio Ugarte Zuiueta
D. Agustín Bernabéu Mosquera
José Allegue Porto ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
I). Cristóbal Leiva Roa ... ..• •••
I), Rafael Lobo Robledo ... ..• ••
D. Manuel Rodríguez López ... ..• ••• ••• ••• •••
1). Juan Martínez Illán
D. Francisco Alcaraz Vivancos .
D. Lucas Bello Barroso ...
D. Emiliano García Otero ...
D. Ambrosio Rodríguez Roibás
D. Tomás M. Muñoz Tenreiro
D. Gerardo Pita Lago ...
D. Pedro Ferrer Otero
D. Tomás Rodriguez López ...
••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•• ••• •• • •••
••• • • • ••• •••
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••• ••• •••
• • • • • • • •
•.•
•
• • ••• •••
• • • • •
• • • • • • •
• • • •••
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• • ••• ••• •••
•• • ••• ••• •••
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{ Fecha en que debe
comenzar el abono
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios perrncia. 1
2 premies permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 preni.os permcia. 1
2 premios permeia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia.,1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios perracia.11
2 premios permcia.'1
2 premios permeia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia.1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcio.il
1 premio permcia.'1
2 2remios permcia. 1
2 premi)s •ermcia. 1
2 preinos permcil. 1
2 pre•rlios pertncia. 1
2 premios perilla. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permda. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permda. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios perm cia 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia.. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permda.
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1




































































































































































































































































D. Antonio Martínez Terroba .
D. Gustavo Gabillas 'del Valle ... ..• •
D. Manuel Rabanal Beltrán ••• •
D. Francisco Folgado Hermida
D. Alfonso Monteagudo López ...
D. Antonio del Castillo González •••
D. Orlando Cauce Romero
D. Genaro Bartolomé Maceiras
D. Francisco García Rodríguez •••
D. Juan López López ... ••• ••• .
D. Pedro M. Ruiz Martínez ... .•
D. 'Carmelo Díaz Díaz ... ••• ••• •••
D. Tomás Ofia Orta •••
D. Jesús A. Varela Pérez ...
D. Francisco Lorenzo Suárez ... ••• ..•
D. Antonio Golpe Lobeiras
D. Juan A. González González ...
D. Francisco López Haro
D. Emiliano Pérez Calviño ••• ••• ••• •
D. Andrés Oliver Castelo .
D. José Rey Fernández ... ••• ••• •••
D. Pablo -Soler Beltrán •,• ••• •••
D. Pedro Brenes Alba •••
D. Salvador Ponoe López ... ••• •••
D. Antonio Tocino Tocino ... ••• •••
D. Antonio Mariscal Serrano ... •••
D. Jesús Moya Repolet •••
D. Juan Fernández Rodríguez' ...
D. Juan González Santamaría ... •••
D. Alfonso González Lloyd-Thomas
D. Manuel Tinaco Rivera ... ••• •••
D. Manuel' Casas Costoya
D. José Berrocal Balanza ...
D. Julián Hernández Paricio •••
D. Martín Cabello Díez ... •••
D. Guillermo Rocha Vigo ... ••• •••
D. Jerónimo Dana Neila ••• ••
D. Damián Barril Rosales ... .
D. José Fernández Corbi ••• •••
D. Rafael Solivellas Quetglas
O. Manuel Trasancos Corujo •••
D. Francisco García Tejera ...
D. Luis Pérez Najas
D. Antonio Ruiz Navarro ...
D. Antonio Andréu Cremades
D. Andrés Ramos Raja ...
D. Manuel de la Mata Castro ...
D. Juan García Hernández ...
D. Julián Martín Andrés ...
D. Francisco Baeza Pajón ... .•• •••
D. Ceferino García Taranilla
D. Antonio Barceló Ramón ... •••
D. Laureano Fernández Abad ...
D. Ginés Sánchez García ... •••
D. Felipe Chico Fernández ...
D. Marcelino Ocarranza Fernández ...
D. Antonio 'infante Garrido ...
D. Enrique A. Pita Fernández ...
D. Lázaro F. Barca Blanco ... •••
D. Felicísimo Vega Martínez ... ••• •••
D. Alfredo del Campo Terán
D. Antonio Gil Moreno ...
D. Juan L. Ramos Gutiérrez ...
D. Julio Miguel Ortega ...
D. Fernando Cabezas Balseiro •••
D. Manuel Oscar Toucedo Díaz •••
D. Antonio Villarino de Arce ... •••
D. Jesús Montero Rodríguez ... •••
D. Francisco González Vales ... ••• •••
D. Felipe Sorribas Santiago ...
D. Miguel Sánchez Amar ... ••• •••
D. Pedro. Martínez Pérez ...
D. Joaquín Goldar Figueroa ... •••
D. Luis J. Panadero Domínguez ••.
D. Jorge Rodríguez Rodríguez ... •••
D. Pedro Goiriz Amor
••• ••• •••
•••
• • • • •
• • • •






• ••• ••• ••• •
••• •• • •••
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' 2 premios permcia.
2 premios permcia.
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Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1,° lnf.a M.a.
Sarg. 1.° Infla M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.° Inf.a ja
Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg, L° Inf.a M.a.
Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.° jefa M.a.
Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.° Inf.a, M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg, Inf.a m.a.
Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.° Jefa M.a.
Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.° Inf.a
Sarg, 1,0 inf.a
Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a
Sarg. 1.0 Inf.a M.a.
Sarg, L° Inf.a a.
Sarg. 1,0 inf.a
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1,0 Infia m.a.
Sarg. 1.0 Inf.a M..a
Sarg. 1.° Inf.a M.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.0 inf.a
Sarg, 1.0 inf.a m.a
Sarg, L° Inf.a mea'
JefaSarg, LnfiaoT
Sarg. 1.0 'Infla m.a.
Sarg. 1,0 inf.a za.
arg 1.° Infia M.a.
arg, 1.0 frfa m.a:
arg 1,0 Inf.a m.a.
arg, 1,0 Inf.a M.a.
1.° Jefa
I.° Infia M.a.
rg, 1,0 Infia -m.a.
arg. 1.° Infla M.a.




arg, Jefa M a.. .
f'
Viernes, 26 de mayo de 1967
NOMBRES Y APELLIDOS
1
D. Antonio Alvarez Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. Emilio A. González Alvarez .•• ••• ••• •••
D. Manuel Zacarías Tinoco ... ... ••• ••• ••• •••
a Saturnino Turrillo Peco . . ... ••• •••
••• •••
D. Antonio Moya Hijano ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Román Villegas ... ... ••• ••• ••• •••
D. Félix Terán Martín'
... ... ... .•• ••• ••• •••
I). Auspicio Barriuso Ruiz ..: ... ... ••• ••• •••
D. Miguel Fernández Gómez ... ... ••• ••• •••
D. Manuel del Castillo Domínguez ••• ••• •••
D. Eugenio Rodríguez García ... ...
D. Antonio Berrocal Balanza ... ••• ••• •••
•••
D. José M. Morillas Rivas ... ... ••• ••• ••• •••
D. José Martínez Carrillo ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Rodríguez Ortiz ••• ••• ••• ••• •••
D. Enrique Chao Muiño ... ... ... ••• ••• ••• •••
1). Francisco Martín Calderón ... ••• ••• •••
•••
D. Joaquín Vicente Reina ... ... ••• ••• •••
D. Juan Pañero Jiménez ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Braulio Sánchez Vicente ... ... ... ... •••
•••
D. Jesús María Rodríguez Roibás ... ... ...• •••
D. José Manuel Cepillo Barroso ... ••• ••• •••
D. Julián González Fernández •••
••• ••• ••• •••
D. José Capelo Siso ... ... ... ••• ••• •••
••• •••
D. José Carracedo Alvarez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Carpintero Fuentes ••• ••• ••• ••• •••
D. Víctor García Gómez ... ... •••
••• ••• •••
D. Eduardo Mariño Fernández ... ... •••
••• •••
D. Gonzalo Fernández Salmerón ... ••• •••
•••
D. Gabriel Lorenzo Chedas ... ... ...
••• ••• •••
D. José González Alonso ... ... ... ... •••
••• •••
D. Agustín Tudela Ruiz ... ... ... •••• •••
•••
•••
I). Santiago Rodríguez Alonso ... ••• ••• ••• •••
D. Miguel Prieto Aguilar ... ... •••
••• ••• •••
D. Francisco Feito Recio ... ... ••• •••
••• •••
D. Juan Oscar Sobrado Soto ... ••• ••• •••
•••
D. Vicente París Blasco ... ...
••• ••• ••• •••
D. Bernardo González Landínez ••• •••
••• •••
D. Avelino Martínez Sánchez ••• ••• ••• •••
•••
D. Manuel Verdier Vega ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Epifanio Noguera Valle ... ... ••• ••• ••• •••
D. Lucio Robledo Andrés ... ••• •••
••• ••• •••
D. Vicente Ahijado Baltasar ••• ••• ••• •••
•••
D. Alfonso Muñoz Sánchez' ••• ••• •••
••• •••
D. Eugenio Lázaro Lozano ••• ••• ••• •.:• ••• •••
D. Antonio Sánchez Fea} ... •••
••• ••• ••• •••
•••
D. Lucas Ruiz Alvarez ... .•• •••
••• ••• ••• •••
D. José Alonso Covelo ... ••• ••• •••
••• ••• •••
I). Angel Torres Garrido ... ••• ••• ••• •••
••• •••
I). Sebastián Moreno León
••• ••• ••• •••
•••
D. Julio H. Leira Yáñez .•• ••• •••
••• •••
•••
D. Isaac Ruiz Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Américo Ríos Viñas ... •••
••• ••• •••
D. Primitivo Estévez Otero ...
••• ••• ••• •••
•••
D. Jaime Graña García ... ... ...
••• ••• ••• •••
D. Juan M. González Aparicio ... ••• • • ••• •••
D. Manuel Alvarez Fernández ... ••• ••• •••
•••
D. Rafael López López ... ... ... ••• ••• •••
•••
D. Salvador García Flórez ... ... •••
••• ••• •••
I). Dionisio Serrano de la Cruz •••
••• ••• •••
D. Rufino Navajo Gozalo ... ...
••• •••
••• •••
D. José Guillamón Turpín ... ... ••• ••• ••• •••
D. José Costas Paredes ... ... ...
••• ••• ••• •••
D. Cipriano Arguiz Castelle ... ••• •••
••• •••
D. Jesús Rivera Muiña ... ...
... ••• •••
••• •••
D. Domingo Ruiz Martínez ... ...
••• ••• •••
•••
D. Antonio Madrid Cabezos ... •••
••• ••• •••
D. Manuel Orcero Vega ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Víctor García Alonso ...
• • ••• • •
••• ••• •••
D. Eloy García Ortega ... ••• ••• •.• •••
••• •••
D. José Martín Cardona ...
••• ••• ..• ••.
•••D. Enrique Pérez López ... ... ...
••• ••• •••
•••D. Hermenegildo Villar Alvarez ...
... ••• •••
D. Francisco Guerrero Uclés ... ...
••• ••• •••
D. Ramón Aragonés Fuentes ... ••• •••
••• •••
D. Angel Berrocal Balanza
... ... .•• •••
••• •••




















































































Fecha en que debe
comenzar el abono
1 premio permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia,. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
1 premio permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcía. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premias permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios pernicia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premias permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1enero•2premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1
1
enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1
2 premios permcia• 1
enero
enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premias permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios perrada. 1 enero
2 prerflias permda. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 - enero
2 premios permcia. 1 enero













































































DIARIO OFMAL DEL M-INISTMO DE MARINA Página 1.537.
Número 119. Viernes, 26 de mayo de 1967
Empleos o clases
1
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf•a M.a.
Sarg. 1.° Inf•a M.a.
Sal-g. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf•a M.a.
Sarg. 1.° Inf•a M.a.
Sarg. 1.° Inf•a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. I.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M•a•
Sarg. 1.° Inf•a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf•a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Jefa M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. L° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf•a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarga 1.° Inf.a M.a.
Sarg. I.° Inf.a M.a.
Sarg. I.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. I.° Inf.a M.a.
Página 1.538.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Amo Clavero ...
D. Pedro Bocos Fuster
D. Francisco Jiménez Mariscal
D. Raúl Alvarez Menéndez ...
D. Rafael Rey Cotos ...
D. Juan de Sosa Gambero
D. Manuel Ariza Uceda
• • •
• I
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •





• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Irene Escobar Romero ...
D. Orlando L. Rodríguez Díaz ...
D. Antonio Silvarrey Vega ... ••• •••
D. Félix García González .
D. Ricardo Prego Calvo ...
D. José María Serantes Lamigueiro
D. Félix Jiménez Pérez ...
D. Eduardo Mula Zapata ... •••
D. Fermín Sanmartín Morales ... .
D. Ginés Celdrán Otón
I). Guillermo Amengual Sastre ..
D. José L. Sánchez Mendívil .
D. Manuel Rodríguez Romero ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Grimaldi Ramírez ... .•• ••• ••• •••
D. Fernando Montagui García ••• ••• ••• •••
D. Eliseo Lage Pérez ... ••• •••
D. José Martínez Aznar ... •• ••• ••• ••• •••
D. Emilio Leira Yáñez ... ••• ••• ••• ••• ••.
D. Amadeo Freijomil Pérez •••
D. Antonio de las Heras Díaz
D. Francisco Campoy Carrillo •••
D. Enrique Eizaguirre Sánchez ..
D. Manuel Rey Alvarez ...
D. Antonio Santiago Quintana ...
D. Norberto García Atienza . • ••• ••• ••• •••
D. Benito Casermeiro García ...
D. Luis F. Carrascosa Vergara
D. Juan Mogué García ...
D. Antonio Pérez Ballesteros ...
D. Daniel García Díez ...
D. José González Rojas
D. José Guerrero Ucero .
D. Francisco Maestre Mateo ...
D. Miguel Pérez García ...
D. Victoriano García Chicote ...
D. Manuel Enríquez Jiménez ... •••
D. Raimundo Jordán Fernández •••
D. Carmelo Vega Herrera
D. Antonio Salvador Mauro ...
D. Manuel Fernández Ladrón de Guevara
D. Carlos Valencia Espíritusanto
D. Leandro Moliner Camacho
D. Jerónimo Armada Yáñez ... .
D. Mariano Mellado Tobal
D. Francisco S. Suero Sánchez
D. Gonzalo C. Aboal Chedas
D. Andrés Martín Fernández ...
D. Elías Salamanca Jiménez ...
D. Feliciano Molinero Fadón
D. 'Félix Nubla Macho ... .
D. Jaime Castro Rosa ...
D. Julián Piqueras Espada ...
D. José Rodríguez Rodríguez ..
D. Damián Gallardo Cendrero •••
D. Arcadio Gómez Gómez ...
D. Juan Bonet Roig •••
D. Ildefonso Morcillo Lorite
D. Justo Calvo Trapero
D. Juan J. Herrera Gómez ... .
D. Gerardo Prieto Neira
D. Teófilo Marquina López ...
D. Antonio Vargas Sánchez ...
D. José Galeano Prieto ...
D. Antonio García Ruiz ... ••• ••• ••• •
D. José Edreira Vázquez ... .••
D. Antonio G. Herrera Prior
D. Luis García Pérez ... •••
D. José Zaragoza Ruiz ... ••• ••• ••• •
D. Felipe García Pérez ...
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •




• • • • • • • •
• • •
11 • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • lb •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• ..11.• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •











• • • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •




• • • • •
• • • . . .
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LX Viernes, 26 de mayo de
1967
Empleos o clases
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
1 ° Inf.a M.a.Sarg. a
Sarg. 1.° 1nf.a M.
Sarg.a1
° Inf.aja
Sarg. •1.° Inf.a M. .
Sarg. 1.° Inf.a Mia.
Sarg. 1.° Inf.aM'aa.
Sarg. 1.° Inf.a M..
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° lnf.a M.aa.
Sarg. 1.° Inf.a M..
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° 111f.a 3/1 .a.
Sarg. 1.° Inf•a M.a.
Sarg. I.° Inf.a M .a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Infla,
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. L° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a M .
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Jefa M.a.
Sarg. 1.° Inf.a .a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a 1\4 .a.
Sarg. I.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. L° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. L° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M .a.
Sarg. 1.° Inf•a M.a.
Sarg, I.° Inf•a M.a.
Sarg, 1.0 Inf.a M.a.
1.0 Inf.a M.a.
Sarg. L° Inf.a M.a.
Sarg. 1.0 Inf.a M.a.
•Sarg.-1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.0 Inf.a M.a.
Sarg. 1.0 Inf.a M.a.
Sarg. 1.0 Infla M.a.
Sarg. 1.0 Inf.a
I.° Jefa M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg, 1.0 Inf.a M.a.
Sarg, 1.0 Inf.a M .a.
Sarg. 1.0 Jefa M.a.
Sarg, 1.0 Inf.a M.a.
Sarg, 1.0 Jefa M.a.
Sarg, 1.0 Jefa M.a.
Sarg. 1.0 Inf.a
Sarg. 1.0 jefa M.a.
Sarg, 1.0 Inf.a M.a.
Sarg. 1.0 Infla M.a.
Sarg. 1.0 Inf.a M.a.
Sarg, I.° Inf.a M.a.
Sarg. 1.° Inf.a M.a.
Sarg, I.° Inf.a M.a.
Sarg. 1,0 Inf.a
Sarg. 1,0 Jefa m.a.
Sarg. 1.0 Inf.a
Sarg. I.° Inf.a M.a.
Sarg. 1,° Inf.a M.a
Sarg. I.° jefa
NOMBRES Y APELLIDOS
Avelino Barren-a García ...
Juan A. Moreno Morales ...
Antonio Romero Toledo ...
Mariano .Campos Figueras
Luis Caeiro Veiga
César Fuentes Piorno ...
Francisco Garrido Pérez
Daniel Montón López ...
juan. M. Fernández López ...
Juan Vives Torrens ••• ••• ••• •••
Francisco Manjón-Cabeza y Berjillos •••
Esteban Arjona Díaz •••
Antonio Manresa Lorant
Francisco Sirvent Villacorta •••
Mariano Norte Huertas ...
Maurino Fernández Gil ..: •••
Estanislao Sánchez C.arcavilla •••
Javier de la Vega Rodríguez
Angel Martínez Martín ... ••• ••• ••• •••
José L. Fernández Fernández ••• ••• ••• •••
Francisco Ortega Torondell •••
Jesús Iglesias Rodeiro ••• ••• ••• ••• •••
Jesús de ,la Cruz Chapina.1 ••• •••• ••• ••• •••
Manuel Castro Calvo ... ••• •••
Antonio Martínez Torres •••
Ramón García Serrano ... ••• ••• ••• ••• •••
José Panfin López ...
Bonifacio Romero Trave ••• •••
Vicente Ortega Martínez ... •••
Darío Alvarez Chantres ...
Pablo Alonso Carvajo
Mariano- Alrnagro Pedraza ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Lorca García ... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro J. Rojas Mora ... ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Polo González ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Romakle Blanco ... •••
Salvador García Pérez ... •••
Rafael Montiel Manjón ••• ••• ••• •••
Antonio Mínguez Naharro
Diego Martínez Luján ... •••
Antonio Redondo Roldán ... ••• •••
Arturo López Castelo
Salvador Valero Montoro
Juan Ragel Gómez ... •••
Pedro del Hoyo Ocaña ••• •••
José Cantero Espinosa ... ••• •••
Ramón López Gago ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Hernández Pozo ... •••
Guillermo Rodríguez Sánchez •••
Francisco González Vallejo ••• ••• ••• •••
Juan F. .Sínchez Marín ••• ••• ••• •••
Rainón Cerezo Castaño ... ••• ••• ••• •••
José Aranda Sánchez .•• ••• ••• ••• ••• •••
José .García Criado ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco López García ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Montero Monzón ••• •
Juan P. Martínez Puerta ••• •• • ••• •••
José Vallejo de la Vega ••• ••• ••• •••
Juan J. Pérez Piedra ... ••• •••
Diego Díaz Pérez ... ••• ••• ••• •
Zacarías Cámara García ••• ••• ••• •
Joaquín Rodríguez Royo ••• ••• ••• •••
Emilio Martínez Aneiros ••• ••• ••• •
Antonio Díaz Fernández ••• ••• ••• •
José L. Sánchez Feito ••• ••• ••• •••
José Alonso Sánchez ... ••• ••• ••• •
Luis Gorreto González
Juan Soto Ramírez •••
Isidro MorquillaS Ibeas ..• ••• •• • •••
Emilio Rodríguez Rodríguez ... ••• •••
Fernando López Egea
Francisco ,Collantes Arce ... •••
Tomás de San José Lorite García •••
Sebastián Tocino Gómez ...
Emilio Saldaña Domínguez ...
José Curiel Sicilia ...
• •
• •• ••• •••
••• •• • ••• 1••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • : • •
••• •• • ••• ••• ••• •••
•• • ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • ••• ••• ••• •••
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2 premios permcia. 1 enero
800
2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
100 2 premios permcia. 1 enero
80 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. i 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 Z premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800' 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
801) 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
&X) 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
8(X) 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1
S(X) 2 premios permcia. 1
enero
enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 énero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios perrada.neroa.1'
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
8(X) 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
100 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
930 2 premios perrada. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 e-•ero









































































































































































































































Enrique Oti López ... ••• •••
Eduardo Muñoz Ramírez ... ••• •••
Sebastián Moreno López ... ••• •••
Manuel Allegue Fernández •• •••
Joaquín Márquez Flores ... •••
Manuel Mateo López ... ••• ••• •••
Luis González Aído
Manuel Vázquez Dopico ••• •••
Jesús Hernández Sánchez ...
Juan Martínez López ... ••• •••
Francisco Aparicio Pérez ... ••• •••
Manuel Pérez Lorenzo ... ••• •••
José María Gutiérrez Lanza •••
Juan Sánchez Ligero ••• •••
Mateo Cifre Salvá ••• •••
José García Díez ...
Antonio Lavirgen Navarro ••• •••
Fernando Calón Pintané ••• •••
José Céspedes García ... ••• ••• •••
José Parra Martín ... ••• ••• •••
Juan A. Martínez Lozano •••
Fernando Suárez Ucha ••• •••
Eugenio M. Vallejo Panadero ...
Juan Camacho Zacarías
Pedro Quintía García ...
Fernando B. García Martínez ...
Antonio García Plaza ... ••• •••
Pedro Jiménez Martínez ... ••• •••
Julio Rodríguez Zoibás
Daniel Sande Romero ... ••• •••
José Romero García ••• •••
Juan Lozano Segado ... ,•••
Servando Grande Lamelas •••
Segundo Alvarez Sanders
Vicente Pastor Conesa
Antonio Trufero Blanco ... ••• •••
Segundo Fernández Gómez
Antonio Agrafojo Nieto ... ••• •••
Antonio Rodríguez Santos ...
Robustiano Pazos Lorenzo ...
Julián Muniesa del Castillo ...
Manuel Bujía Pérez ...
Félix Barrera Sánchez
Domingo Cabello Peralta ...
Antonio Míguez Piedra ...
Miguel Alcover Buñola ••• ••• •••
Angel Blanco Mirantes ••• •••
Jaime Vergés Reines ...
Benigno Ceniza Varela ••• •••
José Castromil Veigas ..• ••• •
Félix Ecija Ruiz ... ••• ••• •••
Juan Moreno Rubio
Vicente Castilla Lahoz ••• •••
Avelino Rodríguez Juncal ••• •••
Francisco Tolosa Saiz ••• •••
Francisco Moratón Valdivia
Manuel Bermejo Luque ..•
José Madrid Cabezos ...
Sebastián Ramos Sánchez ... •••
José L. Rivas Rivas ... •••
Eugenio Muñoz Escámez
Evaristo Fajardo Medina •••
José L. Godoy Castillo ... .•
Rafael Massanet González ... •••
Alfonso Rincón Llorente •••
Anacleto E. Romero Sánchez ... ••
Luis Fuentes Cristino •••
Ati!ano Grégores Tato ...
Manuel Mármol Barragán ...
Nicolás Corral Montero ... ••• •••
José A. García Morán ...
Pedro Paredes Sánchez ...
Francisco Hernández González ...
Severino Quintas Feijoo
Juan Mera Testa ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
2 premios pertncia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios perrncia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios perrncia. 1
.2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premio- permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premio permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia.
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios perlita. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcita. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1-
2 premios permcia. 1
2 premios per-inda. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios-`permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1.
2 premios permcia. 1




2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia.
1 premio permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia.
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios perrita. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1




























































































LX Viernes, 26 de mayo de
1967 Número 119.
1 1 Cantidad
Empleos o clases 1i






































































































D.. Manuel Vida Arizón
D. José A. Costas García ... .•• • •
D. Angel Rivera Casanova ...
D. Pedro Molina López ••• •••
D. Severino Redondo Torrente ... ••• •••
D. José Gil Domínguez ... ••• •••
D. José Nova] Montero ••• •••
D. Carlos Seijas Fernández ...
D. Víctor Calonge Domínguez ... ••• •••
D. Francisco Padilla Plaza ••• •••
D. Melchor de Haro Rosas ...
D. Antonio Olid Romero ...
D. Vicente Calonge Domínguez ... ••• •••
D. Juan Benito Saavedra ••• ••• ••• •••
D. Bonifacio Paz Hernández ...
D. Antonio Munar Siles ••• •••
D. Fé:ix Esquitino Galán ...
D. Eduardo Pacios Rodríguez ... ••• •••
D. José Porta Martínez ... ••• •••
D. José Lobeira Sánchez ... ••
D. Gabriel Cara Martínez ... ••• •••
I). Valentín Hermida Castro ...
D. Sebastián M. Sánchez López ..• ••• •••
D. Diodoro García Herrero ... ••• •••
D. Manuel Huertas Castañeda ... ••• •••
D. Emiliano Blanco Blanco ... ••• •••
D. Avelino Sánchez Abad ••• ••• ••• •••
D. Agustín Muñoz Huertas ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Estrada Vila ...
••• ••• ••• ••• •••
D. José María Sánchez Martín ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Carvajal Gámez ...
D. Toraás Vallecas González ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Montero Díaz
D. Domingo Manzano Prieto ... •••
D. Máximo García Meroño ••• ••• •••
I). Pedro Sanmartín Moreira ••• ••• •••




D. Daniel M. Rivas Barranco •• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • •
• • • • •• • • ••
• • • • • • • • • •••
•












D. Amable Díaz Real ... ... ...
••• ••• ••• •••
D. Luis Campillo Baños ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Joaquín Ramírez Jiménez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Valcárcel Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Baltasar González Muñoz ... ••• •••
••• ••• •••
D. Juan Roca Barber ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
I). Porfirio del Rincón Sáenz •••
D. Ramón Costa García ... ... •••
D. Ildefonso Rastrojo Ardila ... ••• •••
D. Eusebio Rodríguez Salas ... ... ••• ••• ••• •••
D. José L. Herrero Martín ... ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Vig-ueras Martínez ..• ••• ••• ••• •••
D. Juan Gajete Jiménez ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Caparrós Clemente .. • _. ._ ..., _.
D. Antonio Lamas López ... ... ... ••• ••• ••• •••
I). Diego Trinidad Machado ... ••• ••• ••• •••
•••
D. José Jiménez Fuentes ... ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Zorrilla Ortega ... ... ... ••• ••• •• • •••
I). Basilio Fernández Escourido ...
.... ._ .... ....
1). Enrique García Parreño ... ... ••• •••
••• •••
I). Mariano García Rodríguez ... ••• ••• •••
D. Manuel González Alvarez
... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Pardo Lerena ... ... •••
••• ••• •••
D. Bartolomé Mengual Riancho ..• ••• •••
••• •••
D. Francisco Martín Domínguez .•• ••• ••• •••
D. Antonio Pineda Jiménez ... ... ••• ••• •••
D. Andrés Posadas Rodríguez ... ••• ••• •••
D. Victoriano Codesido Cancela ...
D. :\figuel Muñoz Reyes ... ... ...
D. Domingo .Moltó López ... ••• •••
D. Francisco Porta Pita ... ...
...
D. Manuel Ramírez Uroz ... ... ...
.... _. ... _.
D. Damián Quintana Porras ... ... •••
••• •••
D. Ramón Palacios Palacios ... ... •••
••• ••• •••
D. Porfirio Barquero Barquero ... ••• ••• •• •
D. Pedro Sánchez 'Cánovas ... ...
••• ••• ••• •••
D. José J. Aguilera García ... ••• •••
••• ••• •••
D. Antonio Narváez Lobillo ... ... ••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• •• •







••• ••• • ••
• • • • ••
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1
Fecha en que debe























































































































































































D. Salvador García Fuentes ...
D. Cavetano Herrera Brea ...
D. Manuel L. Sobrado Soto ...
D. Agustín Lorente Gallego ...
D. Emilio Díaz Funes
D. Juan Brotóns Blandino
D. Luis Pantín Rey ...
D. José Jiménez Rosales ...
D. Manuel Guerrero Corbal
D. Ginés Ramírez Roldán ...
D. Agustín Perales Cruz ...









•• • • •
•• •
•
•• • • • • ••
• •• •• • •••
• • • •• •
••• •• •
• • • • • • •••
• • • • • • •• •• •
• • • ••• •• • •••
•• • ••• • • •
•••
• • • •• • ••• •••
••• ••• ••• •••
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIóN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Estado Mayor General.—Recompensas.—Por apli
cación del Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Estado núme
ro 53), y como comprendido en el apartado b)
del artículo 1.° del Decreto de este Ministerio
de 31 de enero de 1945 (D. O. núm. 73), se con
cede al Teniente de Navío D. José María Lagos
tena Alvarez, de la Guardia Marítima de la Gui
nea Ecuatorial, la Cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco, de primera clase, pensionada
con el 10 por 100 del sueldo de su empleo, en las
condiciones que determina el apartado 1 de la se
gunda disposición transitoria de la Orden de
14 de marzo de 1967 (D. O. núm. 63), debiendo
percibirla a partir de 1 de enero de 1967.
Madrid, 18 de mayo de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 113, pág. 1.025.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
































PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCI131.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON.
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE.
ÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Coronel, activo, D. Miguel Gil Rábago, con an
tigüedad de 19 de marzo de 1967, a partir del de
abril de 1967. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON.
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. Antonio Tirado Parra
do, con antigüedad de 9 de marzo de 1967, a par
tir de 1 de abril de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Coronel ,Auditor, activo, D. Manuel Ojea Otero,
con antigüedad de 16 de marzo de 1967, a partir
de 1 de abril de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Intervención.
Coronel, activo, D. Joaquín Bianchi de Obre
gón, con antigüedad de 28 de febrero de 1967,
a
partir de 1 de marzo de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que
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aCRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. a NUM. 295).
Viernes, 26 de mayo de 1967 Número 119.
le asigna es la de su solicitud, como compren
do en el artículo 20 del vigente Reglamento de
Orden.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Froilán Alonso
artínez, con antigüedad de 12 de julio de 1966,
partir de 1 de agosto de 1966. Cursó la docu
Intación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Auxiliar de Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
ctivo, D. José Delgado Fernández, con antigüe
ad de 16 de agosto de 1966, a partir de 1 de sep
tembre de 1966. Cursó la documentación el Mi
dedo de Marina.
Madrid, 12 die mayo de 1967.
MENENDEZ
:Del D. O. del Ejército núm. 113, pág. 1.036.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
iere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
e publica a continuación relación de pensiones ordi
rias que han sido actualizadas con arreglo a la
Iey número 112, de 28 ,de diciembre de 1966 (Bole
o:Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por las
utoridades competentes se practique la oportuna
otificación a los interesados.
Iladrid, 4 de abril de 1967. El General Secre
io, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña Antonia Martínez Checa, viuda
del Capitán de Corbeta D. Manuel Ruiz Blázquez.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 6.883,33 pesetas.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 5.850,83 pesetas, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1967. Reside en Ma
drid.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, conzignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efectos.
Madrid, 4 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Butitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 461.)
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